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MEMBERS 
* Life Members t Honorary Life Members 
! Members who are Fellows of The Royal Historical Society of Queensland 
(F.R.Hist.S.Q.) 
Adam, D . J. (1969) 
Addison, Miss R., B.A., Dip.Ed. 
(1967) 
Addison, W. H. (1966) 
Adrian, F. B. (1945) 
Adrian, S. B. (1945) 
Agnew, Miss Margaret (1945) 
Aherne, S. J. (1964) 
Aldridge, Gordon (1961) 
Alexander TurnbuU Library, N.Z. 
(1961) 
*Alexander, Miss H. M. Forrester 
(1943) 
Alexander, Mrs. Hazel I. (1955) 
•Alexander, W. Forrester (1943) 
Allan, Mrs. B. C. (1965) 
Allan, K. A. (1965) 
AUen, Miss Mary (1963) 
Anderson, J. K. (1967) 
Anderson, Mrs. T. I. (1966) 
Anderson, W. S. (1967) 
Anderson, Mrs. W. S. (1967) 
Andrews, B. G. (1967) 
Andrews. Mrs. Mabel J. (1958) 
Anning. D. A. (1957) 
Appleby, Mrs. P. E. (1967) 
Appleyard, Mrs. T. (1968) 
Aramac Shire Council (1961) 
•Archer, Archibald, C.M.G. (1953) 
Archer, Miss B. H. (1967) 
Armstrong, Miss Ada (1964) 
Armstrong, J. A. (1967) 
Armstrong, R. E. McD. (1967) 
Armstrong, W. A. J. (1964) 
Ashton, D . H. (1969) 
Atkinson, Mrs. J. J. (1964) 
Auld, Miss Clara C. E. (1959) 
ttAustin, C. G. (1932) 
Australian Railway Historical Society 
(1962) 
Bailey, Mrs. Theresa C. (1960) 
Baker, Mrs. A. D . (1969) 
Baker, J. V. (1967) 
Banana Shire Historical Society (1968) 
Bancroft, L. O. (1959) 
Bannan, Captain W., O.B.E. (1965) 
Banning, Mrs. A. (1969) 
Barclay, Miss E. J. (1969) 
Barker, V. H. (1954) 
Barkla, Mrs. T. E. (1968) 
Barnes, Mrs. I. G. E. (1966) 
Barr Smith Library (1962) 
Bartlett, J. G. (1968) 
Bassett, P. G. (1966) 
Bassingthwaite, G. W. N . (1965) 
Bates, Mrs. David (1967) 
Bateson, C. H. (1956) 
Bayton, Rev. Canon John (1964) 
Beames, L. V. (1960) 
Beaverson, Mrs. Kathleen L. (1962) 
Bell, Mrs. C. B. P. (1960) 
BeU, Mrs. J. (1966) 
BeU, Joshua P. F. (1950) 
Bernays, Mrs. Philip (1958) 
Beutel, E. A. (1966) 
Birt, Mrs. M. G. (1967) 
Birt, Miss P. M. (1966) 
Birtles, A. J., M.A., B .Sc , Dip.Ed., 
M.A.C.E. (1968) 
Birtles, Mrs. A. J. (1967) 
Birtles, T. G. (1969) 
Blake, P. W. (1965) 
Blaxland, Miss D . (1969) 
Bode, C. F. (1961) 
Boland, Rev. Father T. P. (1960) 
Bolton, Mrs. Beryl (1965) 
Bond, George (1965) 
Bonnin, Mrs. Gunther, B.A. (1957) 
Booth, J. L. (1960) 
Booth, Mrs. Mary B. (1960) 
Born, Miss S. (1968) 
Bornhorst, Mrs. H. B. (1968) 
Bostock, Dr. John (1940) 
Bottomley, Dr. W. P. (1966) 
Bourne, R. J. (1959) 
Bourne, Mrs. Frances B. (1959) 
Bowden, Mrs. Myra C. (1959) 
Bowen Historical Society (1964) 
Boyle, Miss M. (1968) 
Brough, Mr. J. (1968) 
Broughton, J. G. (1962) 
Brown, G. W. (1959) 
Brown, Mrs. P. (1968) 
*Browne, Mrs. NeviU (1950) 
*Bruce, H. A. (1952) 
Bruce, Miss M. E. (1963) 
Buderim Historical Society (1967) 
Burke, John A. (1940) 
Burketown Shire CouncU (1963) 
Burkitt, Miss Elizabeth J. (1956) 
Burkitt, F. I. 0961) 
Burns, Miss M. I. (1969) 
Burns, W. J. (1963) 
Buss, G. L. (1961) 
Butcher, Mrs. J. M. (Surrey, England) 
(1966) 
Button, Mrs. V. C. (1967) 
Cable, R. W. (1961) 
Caflisch, V. P. (1944) 
Caffyn, R. R. (1969) 
Caffyn, Mrs. R. R. (1969) 
Caine, J. F. (1969) 
Caine, Mrs. J. F. (1969) 
CaldweU, Mrs. T. C. J. (1968) 
CaUinan, J. D . F. (1966) 
Callinan, Mrs. I. D . F. (1966) 
Cameron, Miss J. K. (1968) 
Cameron, Miss Margaret (1959) 
Cameron, Mrs. Margaret (1961) 
CampbeU, A. J., O.B.E. (1966) 
CampbeU, Miss J. L. (1966) 
CardweU Shire Council (1962) 
Carrick, Miss Elizabeth B. (1956) 
Carson, Mrs. W. E. (1965) 
Carter, Dr. Janis (1969) 
Castle, D . G. (1963) 
Catchpoole, J. R. (1964) 
Cazalar, Miss M. L. (1963) 
Charters Towers and Dalrymple 
Hist. Society (1968) 
Cheshire, Miss Jean i'1948) 
ChUders, Miss E. M. E. (1959) 
*Cilento, Lady Phyllis D . , M.B., B.S. 
(1955) 
tCUento, Sir Raphael, Kt., M.D. , B.S. 
D.T.M. & H. (Eng.) (1933) 
Clark, Major Rex (1963) 
Clarke, Dr. C. G. D . (1959) 
Clarke, Mrs. H. J. (1968) 
Clarke, R. A. (1959) 
Cleary, Mrs. Catherine (1962j 
a e a r y , D . J. (1966) 
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Clermont and District Historical 
Society (1968) 
Cleveland State Primary School 
(Grade 7) (1966) 
Cleveland State Primary School 
(Grade 6) (1966) 
CoUins, D . (1956) 
CoUis, A. G. (1954) 
Cohen, Mrs . Jane (1963) 
Conley, W. H . (1955) 
Connolly, Miss Dorothy (1959) 
Connolly, E . J . (1958) 
Connolly, Mrs . E . J . (1969) 
Connolly, Miss Sylvia J. (1959) 
Cook, Mrs . I . M. (1967) 
Cooney, Mrs . G. D . (1966) 
Cork, Mrs . G. I. (1967) 
Cork, Miss Marcia (1967) 
Cormack, Mrs. K. (1968) 
Cousens, P. M. (1969) 
Cowlishaw, Mrs. M. (1969) 
Cranfield, L. R., Elected Fellow 
Royal Historical Society (London 
1963) (1960) 
Crawford, Dr. Shirley (1958) 
'Crombie , Mrs . Amy G. K. (1951) 
Crombie, Donald (1965) 
*Crombie, J. C. (1954) 
Cross, Manfred M., M.H.R. (1955) 
Cross, Miss V. F . (1969) 
Crosse, Miss L. L. (1966) 
Crowe, Mrs. W. L. (1968) 
Cruse, Miss E. J . (1969) 
Cruse, Miss I. E . (1969) 
Cruse, Miss I. M. (1969) 
Cuffe, J . N . (1966) 
Cunningham, E. (1962) 
Curran, Leo (1958) 
Curtis, Miss Agnes (1962) 
Daley, Mrs . Louise T. (1955) 
Darker, Mrs . Kathleen C. (1960) 
•Darley, C. B., B.A. (Cantab.) (1954) 
DarvaU, Mrs . Daphne M. (1958) 
Davey, Mrs . D . R. 
Davey, O. L. (1963) 
David, Sister Mary, R.S.M. (1962) 
Davidson, A. G. M. (1949) 
Davidson, Miss G. A. (1967) 
Davies, Mrs . I. (1568) 
Davson, Mrs . Win., F.T.C.L., 
A.A.S.A. (1962) 
Dean, G. D . (1967) 
Debois, J. H . (1967) 
Department of History, Australian 
National University (1960) 
DePlater, M. B., F.C.A., F.C.I .S. 
(1965) 
deVis-Norton, Mrs. L. W. (1966) 
* Dickson, P . I. N . (1957) 
Dixon Library, Armidale (1961) 
Doherty, Miss P . A. (1968) 
Dolours, Sister Mary, R.S.M. (1963) 
Donnelly, Mrs . M. T. (1967) 
Donovan, Mrs . M. G. (1969) 
Doorty, Miss M. C. (1968) 
Douglas, E. S. (1960) 
Douglas, Dr . G. A. S. (1966) 
Douglas, F . J. (1962) 
Douglas, Mrs. M. E. (1966) 
Doyle, Miss M. P . (1968) 
Drynan, Miss E. V . B. (1968) 
Duffy, L. J. (1967) 
Duncombe, Miss Gladys (1963) 
Dunlop, Miss J. E . (1962) 
Durbidge, Mrs. E. (1967) 
Duus . Mrs . D . N . (1968) 
Eagar, Miss A . (1958) 
Eagar, Miss M. (1958) 
Ecroyd, E. C. (1962) 
Elliott, A . G. (1964) 
Elliott, Dr . C. E . (1969) 
*Emmerson, Mrs . Kathleen (1950) 
Emmett , S. (1955) 
Emmett , W. H . (1968) 
Emmett , Mrs . W. H . (1967) 
Eriksen, Mrs . K. (1960) 
Evans, Miss D . E. (1968) 
Evans, D . W. (1968) 
Evans, Mrs . F . M . (1969) 
Ewart, M. W . (1966) 
Ewings, Mrs . M. K. (1968) 
Fahy, N . F . (1963) 
Farley, Roy S. (1968) 
Farnfield, Mrs . T., M.A. (1968) 
*Ferrier, Joseph (1954) 
Field, Miss G. E . D . (1965) 
Fielder, W. W . (1960) 
Fielding, Dr . G. D . , M.B. , B.S.(Qld.), 
Finger, Rev. F . (1967) 
*Finlay, Mrs . Ann (1953) 
Fison, C. E. (1949) 
Flanagan, Mrs . Elsie A. (1962) 
Fletcher, Owen M. (1948) 
*Flood, J . G. (1949) 
Flower, J. C. (1946) 
Foggitt, Mrs . T . M . (1949) 
Forbes, J . R. (1961) 
Forrest , Mrs . John (1962) 
Forsyth, Mrs . G. (1967) 
Foster, R. J . (1952) 
Fowles, Mrs . M. (1965) 
Foxton, Dr . Meredith, M.B., B.S. 
(1968) 
Frail , Mrs . I . (1967) 
Fraser , D . W . (1962) 
Fraser, Dr . Hugh B., M.B. , B.S., 
Ch .M. (Sydney), M.S . (Q.), 
F .R.A.C.S . (1961) 
F.R.C.S. , F .R .A.C.S . (1968) 
Frederick, Mrs . H . A . (1969) 
Frey, T. J . (1967) 
Fritz, A . P . (1962) 
Fynes-Clinton, Philip (1959) 
Galloway, Mrs . C. M. (1969) 
Galloway, Mrs . Hessel M. (1962) 
*Gardam, H . B. (1952) 
Garrard , E. J . (1967) 
Gibson, Mrs . E . (1969) 
Gill, Elizabeth H . (1959) 
GiU, J . C. H. , B.A., LL.B. (1959) 
GiU. Mrs . Kathleen E. (1959) 
Glasser, H . M. (1963) 
Glasser, Mrs . June E. (1963) 
*Gloster, Mrs . Eric L. (1945) 
Golding, W . R., M.B.E. (1948) 
Goldsmith, Mrs . E . I. (1968) 
•Goodr ich , W . J . (1949) 
Gore , St. G. R. (1968) 
Gordon, C. E. (1964) 
Grant , A . K. (1949) 
Gray, Miss N . (1968) 
Griffin, Mrs . F . D . (1969) 
Griffiths, Miss G. J . (1969) 
Griffiths, J. H . (1969) 
Hack, F . (1967) 
HaU, Mrs . G. Farnworth (1943) 
Ham, M. G. (1968) 
Hamilton, C. L. D . (1968) 
Hamlyn-Harris , G . (1969) 
Hamon, Miss M. (1966) 
Hancock, E. Stanley (1968) 
Hancock, Mrs . E . S. (1969) 
Hannaway, Mrs . O. L. (1961) 
Hardie, Miss Jean (1963) 
•Hardman , W. H . (1945) 
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Haren, J. P . (1963) 
Harmon, Mrs . Jessie R. (1959) 
Harper , H. C. (1964) 
Harris , Clive S. (1965) 
; Harris , Mrs . Louise M. (1953) 
Harris , Miss Robyn L. (1969) 
Harris, Mr. Toby (1965) 
Harris , W. J. H . (1965) 
Hartley, Mrs . Olive (1964) 
Hastings District Historical Society 
(1964) 
Haven, C. W . (1967) 
Heap, Miss J. (1967) 
Heaslop, W. R. (1964) 
Heck, F . W. (1967) 
Heinemann, Mrs . H . (1966) 
Henderson, Ian I. (1961) 
Henderson, J. B. (1967) 
Henderson, R. G. (1959) 
Hennessy, L. A. (1968) 
Hertzberg, Marcus, B.A., LL.B. 
(1963) 
Hertzberg, Mrs . Stella (1963) 
Hetherington, A . D ' A . C. (1959) 
Hetherington, Mrs . Christina C. 
(1959) 
Hewson, Mrs . M. L. (1968) 
HiU, T. H . (1954) 
Hills, F . (1967) 
Hinchinbrook Shire Council (1964) 
Hindman, Miss A. L. (1967) 
Hindman, Mrs. I. M. (1967) 
Hindmarch, H . N . P . (1959) 
•Hinton, Miss A . M. (1939) 
Hist. Society of Beaudesert 
Hist. Society of Ipswich (1967) 
Hitchen, J . (1968) 
Hogan, Mrs . L. M. (1967) 
Hogan, T. M. (1968) 
Holden, Mrs . J . R. (1967) 
Holt, N . DeLacy (1964) 
Holthouse, H. le G. (1961) 
•Hope , Mrs . A. C. (1937) 
Hopp, Mrs . F . G. (1969) 
tHornibrook, Sir Manuel , Kt., O.B.E. 
(1942) 
Howard, Mrs . E. M. (1964) 
Howard, H . W. (1964) 
Howard, Mrs . Hilda (1967) 
Howell, Captain L. F . (1968) 
HoweU, Mrs . L. F . (1968) 
Hughes, P . J . (1958) 
Hurley, Miss J. (1968) 
Hutchison, Jas . (1959) 
Hutchison, Miss Ne th (1963) 
Huxham, Harold R. (1967) 
Hyne, J. R. L. (1955) 
Institute of Advanced Studies. Aust. 
National University (1967) 
Isbel, Miss C. E. (1944) 
Isdale, Jas . (1959) 
Ishoy, Miss S. A. (1968) 
Jamieson, B. A. (1968) 
JeweU, Mrs . S. (1967) 
Johnson, L. G. (1966) 
Johnson, Mrs . L. G. (1966) 
Johnston, C. M. (1967) 
Johnston, Mrs . H . M. (1966) 
Johnston, Sydney (1963) 
Jolly, D . A . (1958) 
Jordan, A. A. (1945) 
Jordan, Mrs . May (1960) 
Josephson, Mrs . P . B. M. (1969) 
Kaiser, A. H . (1963) 
Katter, R., M.H.R. (1966) 
Keegan, P . L. (1960) 
Keith, Mrs . E. (1969) 
Kehoe, Kevin (1964) 
Kelly, Dr. D . (1967) 
Kennedy, Miss E. M. (1963) 
•Kent , Mrs. Gwen N . (1955) 
Kent, Mrs . H . L. (1950) 
Kerr, J . D . (1966) 
Kerr, Miss Marie (1960) 
Kerr, R. J. L. (1961) 
King, Miss Daisy (I960) 
King, Mrs . Gertrude C. (I960) 
King, Mrs. G. V. (1963) 
King, H . O. (1958) 
King, J. D . (1967) 
King, R. R. M. (1958) 
King, T. D . (1960) 
Kirby, Mrs . Abina (1959) 
Klatt, Mrs . A. (1968) 
Klease, Gary (1964) 
Krause, Mrs . F . J . (1969) 
iKrause, H . A . (1958) 
tLack, Clem, B.A., Dip.Jour. (1949) 
Lack, Mrs . Ivy B. (1960) 
Langevad, G. (1969) 
LasseU, Miss C. M. Ruth (1940) 
Latrobe University (1969) 
• tLaur ie , Arthur (1936) 
Laurie, J. A. (1959) 
•Lavender, Mrs. Margaret R. (195.'i) 
Lee, E. L. (1969) 
Leeds, J. A. H . (1961) 
•Le Fanu, Stephen (1948) 
Leggett, Dr . C. A. (1963) 
Leggett, Dr . E. L. (1960) 
Lentz, C. F . O. (1962) 
Leonard, H . A. (1962) 
Lethbridge, C. R. (1964) 
Lethbridge, Mrs . R. C. (1951) 
Lewis, Mrs . O. (1967) 
Librarian, University of N.S.W. 
(1961) 
Linghorn, S. F . (1968) 
Lippiatt, F . W.. LL.B. (1966) 
Litschner, F . W. (1969) 
Livingstone, Iain (1960) 
L'oyd, B. F . (1941) 
•Lockyer, N . W. (1944) 
Logan, J. F . (1961) 
Logan, Mrs . John (1967) 
Love, V. N . (1967) 
Lower Burdekin Historical Society 
(1968) 
Lucas, Mrs . Pauline P . (1945) 
•Lund, H . N . (1949) 
•Luttrell , Miss Ger t rude (1944) 
Lynch, Miss M. T. (1967) 
Madden, Mrs. Dulcie A . (1963) 
Madden, P . J. (1964) 
Madonna. Sister M., R.S.M. (1964) 
MagiU, H . S. (1962) 
•Maher , Senator E. B. (1943) 
Maher , J . T. (1959) 
Maher , W . S. (1969) 
Makim, Mrs . I. D . (1966) 
Malone, Max (1960) 
Maloney, Mrs . Betty (1963) 
Manning, K. W. (1968) 
Marguerite, Sister M.. R S.M. (1S64) 
Marks , Dr . Elizabeth (1955) 
tMarks , Dr . E. O. (1929) 
MarshaU. H . F . Y. (1942) 
Martin, Denis (1961) 
Martin, Mrs . N o r m a J. (1964) 
Maryborough, Wide Bay and Burnett 
District Historical Society (1966) 
Mearns, R. H . (1958) 
Mears, E. H . (1963) 
Meehan, Mrs . M. (1968) 
Merrell, J. B. (1960) 
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Metcalf, Mrs. I. (1968) 
Metcalf, Mrs. J. (1966) 
Metcalfe, J. D. (1968) 
Methodist Historical Society (1967) 
Meurant, Mrs. Joan A. (1963) 
Miles, A. T. (1964) 
Miller, Miss M. S. (1968) 
Miller, Dr. Robert (1958) 
Milne, Miss Betty (1967) 
Miroglio, Miss E. (1968) 
Mitchell, Mrs. Margaret C. (1961) 
Moller, B. F . (1963) 
Monto Historical Society (1969) 
Moore, M. G. (1958) 
Morris, Mrs. Mary (1959) 
*Morrison, Alexander (1946) 
*JMorrison, A. A. (1945) 
fMorrison, Mrs. Allan A. (1949) 
Morrow, Mrs. Madge (1959) 
Mort, H. C. (1951) 
Moses, Dr. John, M.A., Ph.D. (1966) 
Mother Superior, Mount Alvernia 
Convent High School (1964) 
Mouatt, J. K. (1968) 
Mount Isa Mines Ltd. (1963) 
Mowbray, J. B., B.D.Sc. (1966) 
Municipal Library, Toowoomba 
(1960) 
Munro, Mrs. Jean (1967) 
Murphy, J. J. (1969) 
McAlister, R. B. (1960) 
McCarthy, Miss E. (1969) 
McCarthy, Mrs. F. (1969) 
McCarthy, Mrs. Frieda M. (1959) 
McCarthy, Mrs. F. J. (1968) 
McCarthy, J. H. (1964) 
McCarthy, P. H. (1960) 
McCarthy, Miss V. C. (1969) 
McClements, Mrs. M. I. (1969) 
•"JMcClurg, J. H. C. (1941) 
McClurg, Mrs. Florence C. P. (1956) 
McConuel, Mrs. Duncan (1966) 
McConnel, Mrs. N . R. (1966) 
McCulloch, R. I. (1969) 
McDiarmid, Miss Jeanie M. (1951) 
McDonald, I. T. (1960) 
McFarlane, Mrs. J. (1969) 
McGovern, L. J. (1960) 
McKellar, N . L. (1961) 
McKelvie, Mrs. Bernice (1963) 
McKeon, Dr. M. L. (1963) 
McKeon, Miss V. J. (1966) 
McKerow, James (1959) 
McKinney, Mrs. M. E. (1967) 
McLeary, M. V. (1968) 
McLeod, Dr. G. R. C , M.B., B.S. 
(Qld.), F.R.C.S.(Ed.), F.R.C.S. 
(Eng.), F.R.A.C.S. 
McLeod, R. S. (1968) 
McMiUan, Mrs. Margaret L. (1962) 
Macmillan, M. C. (1959) 
McNamara, S. W. (1962) 
McNamara, Mrs. Viney F. (1962) 
McPhie, V. A. C. (1949) 
McVicar, Mrs. E. (1967) 
Nation, Mrs. W. (1967) 
Neaverson, E. S. (1952) 
Neaverson, Mrs. I. M. (1956) 
Neve, Mrs. P. R. (1968) 
Nevin, D . N . (1969) 
Newell, Peter E. (1968) 
Nicholson, Mrs. K. E. (1969) 
Nicholson, Miss M. (1969) 
Nicklin, Sir Francis, K.C.M.G., M.M., 
LL.D. 
Nimmo, Mrs. V. A. (1968) 
Nixon, J. F. N . (1961) 
Nolan, C. H. T. (1966) 
Nolan, Mrs. P. M. (1966) 
Norman, Miss Blanche (1963) 
Norris, Mrs. F . G. (1966) 
North, Miss Lucy E. (1963) 
Nye, Dr. L. J. J. (1959) 
O'Brien, V . T., F.R.G.S. (1960) 
Ogilvie, M. R. C. (1957) 
O'Hagan, Dr. J. E., M.S., Ph.D., 
F.R.A.C.L (1957) 
O'Keeffe, Miss J. M. (1968) 
O'Keeffe, Miss Mary (1963) 
Olley, Mrs. Grace S. (1961) 
Oppermann, Mrs. C. (1966) 
O'Reilly, Mrs. C. M. (1968) 
Orr, O. (1968) 
O'Shanesy, Miss Clair (1959) 
Outtrim, Miss J. (1967) 
Oxenham, Rev. Dr. O. K., D.C.L. 
(1963) 
Palmer, Mrs. Cecelia (1963) 
Palmer, J. C. (1963) 
Palmer, Miss Leila (1948) 
Palmes, B. G. (1968) 
Palmes, Mrs. P. D . (1967) 
Parker, Donald R. A., B.Com., 
F.A.S.A., A.C.I.S. (1960) 
Parker, K. S. (1968) 
Parkes, Mrs. R. S. (1969) 
Patterson, Gerald (1959) 
Peacock, Rev. Dr. T. E. (1968) 
*Pearson, Mrs. Maida (1953) 
Pedersen, Miss Mary (1957) 
Peirce, Mrs. M. (1964) 
Penfold, Miss T. (1968) 
Perkins, N . C. (1958) 
Persse, Dudley deB. (1959) 
Persse, Mrs. Dudley deB. (1959) 
Philpott, W. S. (1969) 
Pie, Mrs. Diana (1966) 
Pie, Geoffrey (1966) 
*Pike, GlenviUe, F.R.G.A. (1948) 
JPixley, N . S., M.B.E., V.R.D. , Kt.-
O.N. (1946) 
Pestle, C. (1966) 
Potter, Mrs. E . A . (1969) 
Powell, Dr. O. W. (1965) 
Power, L. K. (1957) 
Preston, Miss Shirley, B.A. (1965) 
Prior, S. G., B.E., A.M.I.Mech.E. 
(1964) 
Pryor, Miss Rita E. F. (1962) 
Pugh, T. D . (1949) 
Pugsley, H. W., J.P. (1%3) 
Quant, A . A. (1962) 
Quant, Mrs. Lily I. (1962) 
•fQueale, Alan (1949) 
Queensland Agricultural College 
(1963) 
Queensland Irish Association (1964) 
Queensland Museum (1951) 
Queensland Women's Historical 
Association 
Quinlan, F . N . (1966) 
Rahnsleben, F. N . (1967) 
Rahnsleben, Mrs. F. N . (1967) 
*tRamsay, T. M. (1953) 
Rao, Mrs. G. N . (Calcutta) (1966) 
Rawlings, A. H. (1963) 
Raymer, Mrs. V. (1968) 
Raymond, Mrs. V. (1968) 
•Raynor, S. A., M.A. (1945) 
Rea, M. McG. (1965) 
Redcliffe Historical Society (1967) 
Rees, L. W. (1969) 
Reid, Mrs. W. (1968) 
Reid, Mrs. H. (1969) 
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Reinhold, T. (1966) 
Reynolds, Miss M. A. (1966) 
Roach, D . S. (1962) 
Roach, Mrs . L. B. (1969) 
Robbins, Mrs. Irene M. (1960) 
Roberts, I. H. (1967) 
Robertson, D . W. (1967) 
Robinson, Mrs. D. F . (1968) 
Robinson, Miss F. 1. (1967) 
Robinson. Mrs. F . M. (1965) 
Robinson, F . W. (1948) 
Robinson, J . S. (1965) 
Robson, Miss J. (1967) 
Rodwell, H. G. (1966) 
Rodwell, Mrs. H. G. (1966) 
Rodger, Mrs. A. F . (1968) 
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